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ท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดานการเรียน ดานผูสอน  
ดานกลุมเพื่อน ดานสภาพแวดลอม และดานกิจกรรม 
และจําแนกตามตัวแปร เพศ ภูมิลําเนา ความฉลาดทาง
อารมณ และการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2552 จํานวน 314 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .87 สถิติท่ีใชในการ























คําสําคัญ  : การปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้น








1นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการอุดมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารยประจําภาควิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3อาจารยประจําภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 





The purposes of this study were 1) to 
study the adjustment of the first year 
undergraduate  students at Naresuan University 
in the aspects of learning, instructor, peer group, 
environment and activity  and 2) to compare the 
adjustment of the first year undergraduate 
students at Naresuan University in overall and 
each aspect classified by gender, birth place, 
emotional intelligence and democratic child-
rearing.  The sample consisted of 314 first year 
undergraduate students in the first semester of 
the academic year 2009.  The instrument was a 
five rating scale questionnaire. The statistics used 
for analyzing the data were percentage, mean, 
standard deviation, t-test, one way analysis of 
variance and Scheffe paired test. 
The results of the study revealed that : 
1. The adjustment of the first year 
undergraduate students in overall and each 
aspect was at a high level. 
2. There was no significant difference 
between male and female students for the 
adjustment in overall and each aspect. 
3. There was no significant difference 
between the students with different   birth place 
for the adjustment in overall and each aspect. 
4. There was no significant difference 
among the students with different   emotional 
intelligence for the adjustment in overall and each 
aspect. 
5. There was a significant difference 
among the students with different  democratic 
child-rearing  for the adjustment in overall at the 
level of .05 When each aspect was considered, it 
was found that there was a significant difference 
between the adjustment  of  the students in the 
aspects of peer group and environment at the 
level .05 
 
Keywords : The adjustment of the first year  




รวดเ ร็ว  สามารถเห็นไดจากความกาวหนาทาง


















ดังท่ี วิลเลียมสัน (พระมหามนตรี สามารถ
ไทย. 2548 : 19 ; อางอิงจาก Williamson. 1949) ผูนํา



























การเรียน โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ซึ่งสวนมาก
จะไมคุนเคยกับลักษณะวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา  
จึงอาจเกิดความสับสน ทอแทตอการเรียน (จรวยพร 
กาญจนโชติ. 2536 : 2) มหาวิทยาลัยนเรศวรเปนสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐซึ่งไดมีการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรและสาขาวิชาตางๆ มีท้ังระดับประกาศนียบัตร 





จากเดิม สภาพแวดลอม  หลักสูตร อาจารย การเขา
รวมกิจกรรม รวมไปถึงการอยูรวมกับสังคมกลุมเพื่อน
ในมหาวิทยาลัย  นิ สิตจะตอง รู จักแบ ง เวลาและ
รับผิดชอบตนเอง  ซึ่งนิสิตบางคนตองพบกับปญหาเขา








นเรศวร 5 ดาน ไดแก ดานการเรียน ดานผูสอน ดาน
กลุมเพื่อน ดานสภาพแวดลอม และดานกิจกรรม  ซึ่ง
ผลการศึกษาจะเปนแนวทางในการวางแผน ปองกัน 
แกไขปญหาและการใหความชวยเหลือนิสิตใหมีการ








1. เพื่ อ ศึกษาการปรับตัวของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี  ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดานการเรียน  
ดานผูสอน ดานกลุมเพื่อน ดานสภาพแวดลอม และ
ดานกิจกรรม 





ปริญญาตรี  ชั้นปท่ี  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวม
และในแตละดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ภูมิลําเนา  
ความฉลาดทางอารมณ และการอบรมเล้ียงดูแบบ

















ปริญญาตรี  ชั้นปท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาค





ชั้นปท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  5 ดาน ไดแก ดาน
การเรียน ดานผูสอน ดานกลุมเพื่อน ดานสภาพแวดลอม 
และดานกิจกรรม มีจํานวนขอคําถามท้ังหมด 52 ขอ 




1. นิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี1  มหาวิทยาลัย
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ผลการวิจัยสอดคลองกับสุภาณี  เจียมศักด์ิ (2543 : 
87) ทําการศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวในการศึกษา
ของนิสิตวิชาเอกพลศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะ    
พลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ดาน
การเรียนอยูในระดับมาก 
ดานผูสอน  จากการศึกษา พบวา นิสิตมีการ
ปรับตัวในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูสอนมี







ตางๆ ผลการวิจัยน้ีไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี  
พงษสุวรรณ (2540 : 116) ท่ีศึกษาปญหาการปรับตัว
ดานการเรียนของนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พบวา ดานผูสอนนิสิตมีปญหาการปรับตัวอยูในระดับ
ปานกลาง 




ใหได  นิสิตจะตองเรียนรูในการอยูรวมกัน และนิสิตท่ี
เขามาศึกษามีวัยท่ีใกลเคียงกัน  เปนเพื่อนกัน ทํา





ของ  พระมหามนตรี  สามารถไทย (2548)  ท่ีทําการ 
ศึกษาเร่ืองการปรับตัวของพระนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสวนกลาง 
พบวา ดานกลุมเพื่อน อยูในระดับมาก 
ดานสภาพแวดลอม จากการศึกษาพบวา  








รมร่ืน มีบรรยากาศท่ีดี  มีสถานท่ีพักผอนตามจุดตางๆ 
ไวบริการสําหรับนิสิตเพียงพอ  ทําใหนิสิตสามารถ
ปรับตัวไดในระดับมาก  ซึ่งงานวิจัยน้ีไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ราตรี  พงษสุวรรณ (2540 : 116)  ท่ีศึกษา
ปญหาการปรับตัวดานการเรียนของนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 











นอกหองเรียนท่ีสําคัญ  นิ สิตจึงมีการปรับตัวดาน
กิจกรรมไดในระดับมาก ดังท่ี พระมหามนตรี สามารถไทย 
(2548) ทําการศึกษาเร่ือง การปรับตัวของพระนิสิต
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ     












รวมกัน  มีการทํางานท่ีไดรับมอบหมายรวมกัน  รูจัก
พึ่งพาอาศัยกัน  ดานผูสอนนิสิตไดเรียนรวมกันท้ังนิสิต
ชายและนิสิตหญิง  ได รับความรูในรายวิชาตางๆ 
เหมือน กัน  มีประสบการณการเรียนเหมือนกัน และ
เมื่ออยูในกลุมเพื่อนนิสิตชายและนิสิตหญิงเปนเพื่อน
กัน  มีวัยท่ีเปนชวงอายุเดียวกันของนิสิตท้ัง เพศชาย
และเพศหญิงก็สามารถปรึกษาปญหาเพื่อชวยเหลือซึ่ง
กันและกันได  ซึ่งสอดคลองกับดรุณรัตน  ผลสวัสด์ิ.  
(2544 : 87) ทําการศึกษาเร่ืองการปรับตัวและสุขภาพ
ของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) สถาบันราชภัฏพระนคร พบวา 














สวนรวม  นิ สิตจึงสามารถปรับตัวไมแตกตางกัน  
สอดคลองกับ โสภาวดี  บุณยฤทธิกิจ (2546:71) ทําการ 
ศึกษาภาวะสุขภาพจิตและการปรับตัวของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  




ท้ัง น้ีอาจเ น่ืองมาจาก  การท่ีนิสิตเขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนิสิตมีความตระหนักในเร่ืองความสําเร็จ









อยูรวมในสังคม งานวิจัยน้ีไมสอดคลองกับ ณัฐพล  
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การปรับตัวในระดับปานกลาง  ผลการวิจัยน้ีสอดคลอง




นักศึกษากับบิดามารดาท่ีตางกัน  มีการปรับตัวแตกตาง  
กัน   
สวนดานการเรียน  ดานผูสอนและดานกิจกรรม  
ท่ีพบวาการปรับตัวไมแตกตางกัน  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมา 
จากการที่นิสิตไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย
ระดับตางกัน เมื่อนิสิตไดเขามาอยูรวมกัน ทํากิจกรรม








และสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  ซึ่งไมสอดคลอง
กับ จุมจินต สลัดทุกข (2543 : 64) ทําการศึกษาเร่ือง
ตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการปรับตัวของนิสิตปริญญาตรีป
ท่ี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตท่ีไดรับ




ปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 ในดานอื่นๆ 
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